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Συμπεράσματα 3ης Ημερίδας 
 
3η Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: 
«Προς ένα συνεργατικό σχήμα κυπριακών βιβλιοθηκών» 
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011, 8:30-1:30 
Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου  
Πρόγραμμα 
Χαιρετισμός εκ μέρους της ΚΕΒΕΠ - Έλενα Θεμιστοκλέους (Αντιπρόεδρος ΚΕΒΕΠ, 
Βιβλιοθηκονόμος, Κυπριακή Βιβλιοθήκη) 
One for All and All for One: Library Consortia, Purpose and Function - Κωνσταντία 
Κωνσταντίνου (U.S. Fullbright Scholar 2011) 
Συνεργασίες Κυπριακών Βιβλιοθηκών: Στρατηγικό πλαίσιο και αξιοποιήσιμες εφαρμογές - 
Φίλιππος Τσιμπόγλου (Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου) 
Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών - Δέσποινα Λάμπρου (Ταμίας ΚΕΒΕΠ, 
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου) 
Ηλεκτρονικές πηγές: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές - Μάριος Ζέρβας (Διευθυντής 
Βιβλιοθήκης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου), Μαρία Χαράκη (Βιβλιοθηκονόμος, 
Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου) 
Πνευματικά δικαιώματα στις Κυπριακές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες - Σύλβια Κουκουνίδου [κ.α.], 
ΚΕΒΕΠ  
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
 
